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I S R A E L S P E R R Y , A N D INGRID W I N T H E R 
S C O B I E (EDS. ) . The Challenge of Feminist 
Biography: Writing the Lives of Modern 
American Women (1992), University of I l l i -
nois Press, Urbana and Chicago, IL , U S A . 
B A C K H O U S E , C O N S T A N C E A N D D A V I D H . 
F L A H E R T Y (EDS. ) . Challenging Times: The 
Women's Movement in Canada and the Uni-
ted States (1992), McGil l -Queen 's University 
Press, 3430 McTavish St., Montreal, Q C , 
H 3 A 1X9, Pp. 335 paperback. 
B A Y M , N I N A . Woman Fiction: A Guide to 
Novels by and about Women in America 
1820-70 (1993 [1978]), University of Illinois 
Press, 54 East Gregory Drive, Champaign IL 
61820, U S A , Pp. 327 paperback. 
B R A N D T , D i . Mother, Not Mother (1992), 
Mercury Press, 137 Birmingham St., Strat-
ford, O N , N 5 A 2T1, Pp. 82 paperback. 
B R O D R I B B , S O M E R . Nothing Mat(t)ers: A 
Feminist Critique of Postmodernism (1992), 
James Lorimer & Company, 5502 Atlantic 
St., Halifax, N S , B 3 H 1G4, Pp. 178 
paperback. 
BUSS, H E L E N M . Mapping Our Selves: 
Canadian Women Autobiography (1993), 
McGil l -Queen 's University Press, 3430 
McTavish St., Montreal, Q C , H 3 A 1X9, Pp. 
237 hardcover. 
C A P L A N , P A U L A J . Lifting a Ton of Feath-
ers: A Woman's Guide to Surviving in the 
Academic World (1993), University o f Toron-
to Press, 10 Saint Mary St., Toronto, O N , 
M 4 Y 2W8, Pp. 273 paperback. 
D A N D U R A N D , A N N E ( T R A N S . L U I S E V O N 
F L O T O W ) . The Cracks (1992 [1991]), Mer-
cury Pres, 137 Birmingham St., Stratford, 
O N , N 5 A 2T1, Pp. 142 paperback. 
D E C T E R , A N N . Paper, Scissors, Rock (1992), 
Press Gang Publishers, 603 Powell St., V a n -
couver, B C , V 6 A 1H2, Pp. 181 paperback. 
D R I E D G E R , D I A N E , A N D SUSAN G R A Y 
(EDS. ) . Imprinting Our Image: An Interna-
tional Anthology by Women with Disabilities 
(1992), gynergy books, P .O. B o x 2023, Char-
lottetown, P E , C I A 7N7, Pp. 224 paperback. 
D U B L I N , T H O M A S ( E D . ) . Farm to Factory: 
Women Letters, 1820-1860 (1993 [1981]), 
Columbia University Press, 562 West 113th 
St., N e w York , N Y 10025, U S A , Pp. 217 
paperback. 
D U E C K , L Y N N E T T E . Sing Me No More 
(1992), Press Gang Publishers, 603 Powell 
St., Vancouver, B C , V 6 A 1H2, Pp. 125 
paperback. 
D W O R K I N , R O N A L D . Life Dominion: An 
Argument about Abortion, Euthanasia, and 
Individual Freedom (1993), Random House 
Canada, 1265 Aerowood Drive, Mississauga, 
O N , L 4 W 1B9, Pp. 273 hardcover. 
F A V R E T , M A R Y A . Romantic Correspon-
dence: Women, Politics and the Fiction of 
Letters (1993), Cambridge University Press, 
40 West 20th St., New York , N Y 10011-
4211, U S A , Pp. 268 hardcover. 
F I S H M A N , S Y L V I A B A R A C K . A Breath of 
Life: Feminism in the American Jewish Com-
munity (1993), The Free Press — Macmil lan, 
Toronto, O N , Pp. 308 hardcover. 
F R A G E R , R U T H A . Sweatshop Strife: Class, 
Ethnicity, and Gender in the Jewish Labour 
Movement of Toronto, 1900-1939 (1992), 
University o f Toronto Press, 10 St. Mary St., 
Toronto, O N , M 4 Y 2W8, Pp. 300 paperback. 
F R A I M A N , S U S A N . Unbecoming Women: Brit-
ish Women Writers and The Novel of Devel-
opment (1993), Columbia University Press, 
562 West 113th St., New York , N Y 10025, 
U S A , Pp. 189 hardcover. 
G A G A N , R O S E M A R Y R . A Sensitive Indepen-
dence: Canadian Methodist Women Mission-
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(1992), McGi l l -Queen ' s University Press, 
3430 M c T a v i s h St., Montreal, Q C , H 3 A 1X9, 
Pp. 281 hardcover. 
GAMMON, CAROLYN. Lesbians Ignited 
(1992), gynergy books, P .O. B o x 2023, Char-
lottetown, P E , C I A 7N7, Pp. 94 paperback. 
G E L T N E R , G A I L ( INTRO. L I N D A H U T -
C H E O N ) . What You See (1992), Second Story 
Press, 760 Bathurst St., Toronto, O N , M 5 S 
2R6, Pp. 181 paperback. 
GOLDENSOHN, LORRIE. Elizabeth Bishop: 
The Biography of a Poetry (1993), Columbia 
University Press, 562 West 113th St., New 
York , N Y 10025, U S A , Pp. 306 paperback. 
GORDON, GRANT. From Slavery to Freedom: 
The Life of David George, Pioneer Black 
Baptist Minister (1992), Lancelot Press, P .O. 
B o x 425, Hantsport, N S , B O P IPO, Pp. 356 
paperback. 
GRAHAM-BROWN, SARAH. Images of Wom-
en: The Portrayal of Women in Photography 
of the Middle East, 1860-1950 (1992), C o -
lumbia University Press, 562 West 113th St., 
New York, N Y 10025, U S A , Pp. 274 
paperback. 
GREEN, PETER. The Laughter of Aphrodite: 
A Novel About Sappho of Lesbos (1993), Un i -
versity o f California Press, 2120 Berkeley 
Way, Berkeley, C A 94720, U S A , Pp. 274 
cloth. 
GROSSLAND, J A C K I E . Collateral Damage: 
The Tragedy of Medea (1992), Press Gang 
Publishers, 603 Powell St., Vancouver, B C , 
V 6 A 1H2, Pp. 74 paperback. 
HlGONNET, MARGARET R . The Sense of Sex: 
Feminist Perspectives on Hardy (1993), The 
University of Illinois Press, 54 East Gregory 
Drive, Champaign, IL 61820, U S A , Pp.270 
paperback. 
H U E T , M A R I E - H E L E N E . Monstrous Imagina-
tion (1993), Harvard University Press, 79 
Garden St., Cambridge, M A 02138, U S A , Pp. 
316 paperback. 
I W A O , S U M I K O . The Japanese Woman: Tra-
ditional Image and Changing Reality (1993), 
Maxwel l Macmil lan Canada, 1200 Eglinton 
Ave . E . , Suite 200, Don M i l l s , O N , M 3 C 
3N1, Pp. 304 hardcover. 
J A R D I N E , A L I C E A . , A N D A N N E M . M E N K E 
(EDS.)- Shifting Scenes: Interviews on Wom-
en, Writing, and Politics in Post-68 France 
(1991), Columbia University Press, 562 West 
113th St., N e w York , N Y 10025, U S A , Pp. 
222 paperback. 
J A W O R S K I , R U D O L F , A N D B I A N K A P I E -
T R O W - E N N K E R (EDS.) . Women In Polish 
Society (1992), East Europan Monographs, 
Boulder, C O , U S A . 
J O H N S O N - O D I M , C H E R Y L , A N D M A R G A R E T 
S T R O B E L , (EDS. ) . Expanding the Boundaries 
of Women History: Essays on Women in the 
Third World (1992), Indiana University Press, 
601 N . Morton St., Bloomington, I N 47404, 
U S A , Pp. 333 paperack. 
J O R D A N , B R I G I T T E ( R E V I S E D A N D E X -
P A N D E D B Y R O B B I E D A V I S - F L O Y D ) . Birth in 
Four Cultures: A Crosscultural Investigation 
of Childbirth in Yucutan, Holland, Sweden, 
and the United States (1993), Waveland 
Press, Inc., P .O . B o x 400, Prospect Heights, 
I L 60070, U S A , Pp. 235 paperback. 
K H A Y A T T , M A D I H A DlDI. Lesbian Teachers: 
An Invisible Presence (1992), State University 
o f N e w Y o r k Press, State University Plaza, 
Albany, N Y 12246, U S A , Pp. 304 hardcover. 
K l T C H , S A L L Y L . This Strange Society of 
Women: Reading the Letters and Lives of the 
Woman Commonwealth (1993), Ohio State 
University Press, Columbus, O H , U S A . 
K R I S T E V A , J U L I A ( T R A N S . B A R B A R A B R A Y ) . 
The Samurai (1992 [1990]), Columbia U n i -
versity Press, 562 West 113th St., New York , 
N Y 10025, U S A , Pp. 341 harcover. 
L E O N A R D , L I N D A S C H I E R S E . Meeting the 
Madwoman: An Inner Challenge for Feminine 
Spirit (1993), Bantam Canada, 105 Bond St., 
Toronto, O N , M 5 B 1Y3, Pp. 318 hardcover. 
LOVESEY, DOROTHY M A Y . TO Be a Pilgrim: 
A Biography of Silas Tertius Rand, 1810-1889 
(1992), Lancelot Press, P. O. B o x 425, Hants-
port, N S , B O P IPO, Pp. 282 paperback. 
M A K A R Y K , IRENA R . ( E D . ) . Encyclopedia of 
Contemporary Literary Theory: Approaches, 
Scholars, Terms (1993), University of Toron-
to Press, 10 St. Mary St., Toronto, O N , M 4 Y 
2W8, Pp. 656 paperback. 
M C G L E N , N A N C Y E . , A N D M E R E D I T H R E I D 
S A R K E E S . Women in Foreign Policy: The 
Insiders (1993), Routledge, Chapman & Hal l , 
29 West 35th St., N e w York , N Y 10001, 
U S A , Pp. 351 paperback. 
MlHESUAH, DEVON A . Cultivating the Rose-
buds: The Education of Women at the Chero-
kee Female Seminary, 1851-1909 (1993), The 
University of Illinois Press, 54 East Gregory 
Drive, Champaign, I L 61820, U S A , Pp. 212 
hardcover. 
M l T T O N , JENNIFER. Fadimatu (1992), Goose 
Lane Editions, 469 K i n g St., Fredericton, N B , 
E 3 B 1E5, Pp. 261 paperback. 
M O N T A G N E S , A N N E . Mumsahib: A Novel in 
Stories (1992), Goose Lane Editions, 469 
K i n g St., Fredericton, N B , E 3 B 1E5, Pp. 183 
paperback. 
M O R A L E S , J U L I O , A N D M A R C I A B O K (EDS. ) . 
Multicultural Human Services for AIDS 
Treatment and Prevention: Policy, Perspec-
tives, and Planning (1992), Harrington Park 
Press, 10 A l i c e St., Binghamton, N Y 13904-
1580, U S A , Pp. 122 paperback. 
M U C H , R I T A ( E D . ) . Women on the Canadian 
Stage: The Legacy of Hrotsvit (1992), B l i z -
zard Publishing, 301 — 89 Princess St., 
Winnipeg, M B , R 3 B 1K6, Pp. 133 paperback. 
M U N I C H , A D R I E N N E A U S L A N D E R . Andro-
meda's Chains: Gender and Interpretation in 
Victorian Literature and Art (1989), Colum-
bia University Press, 562 West 113th St., 
New York , N Y 10025, U S A , Pp. 222 
paperback. 
M U N T , S A L L Y ( E D . ) . New Lesbian Criticism: 
Literary and Cultural Readings (1992), 
Columbia University Press, 562 West 113th 
St., N e w York , N Y 10025, U S A , Pp. 207 
paperback. 
M U R A , R O B E R T A ( E D . ) . Un Savoir a notre 
image? critiques feministes des disciplines 
(1991) , Editions Adage, 12 306, boul. 
O 'Br ien , Montreal , Q C , H4J 1Z4, Pp. 296 
paperback. 
M U R P H Y , S A R A H . The Deconstruction of 
Wesley Smithson: A Collection of Fiction 
(1992) , Mercury Press, 137 Birmingham St., 
Stratford, O N , N 5 A 2T1, Pp. 176 paperback. 
N O C H I M S O N , M A R T H A . No End to Her: Soap 
Opera and the Female Subject (1992), Un i -
versity o f California Press, 2120 Berkeley 
Way, Berkeley C A 94720, U S A , Pp. 237 
paperback. 
O ' B R I E N , P A T R I C I A ( E D . ) . The Grenfell 
Obsession: An Anthology (1993), Creative 
Publishers, P .O. B o x 8660, St. John's, N F , 
A 1 B 3T7, Pp. 162 hardcover. 
O L I V E R , K E L L Y . Reading Kristeva: Unravel-
ing the Double-bind (1993), Indiana Univer-
sity Press, 601 N . Morton St., Bloomington, 
I N 47404, U S A , Pp. 218 paperback. 
P A U L I N E F A H M Y ( E D . ) . Femmes entre vie et 
carriere: le difficile equilibre (1992), Editions 
Adage, 12 306, boul. O 'Br ien , Montreal, Q C , 
H4J 1Z4, Pp. 187 paperback. 
P E R E I R A , H E L E N . The Home We Leave 
Behind (1992), Creative Publishers — K i l l i c k 
Press, P .O. B o x 8660, St. John's, N F , A 1 B 
3T7, Pp. 152 paperback. 
P H E L A N , P E G G Y . Unmarked: The Politics of 
Performance (1993), Routledge, 11 N e w 
Fetter Lane, London, England E C 4 P 4 E E , Pp. 
207 paperback. 
P U T N E Y , M A R T H A S. When the Nation Was 
in Need: Blacks in the Women's Army Corps 
During World War II (1992), Scarecrow 
Press, P .O. Box 4167, Metuchen, N J 08840, 
U S A , Pp. 231 hardcover. 
R A D N E R , J O A N N E W L O N ( E D . ) . Feminist 
Messages: Coding in Women Folk Culture 
(1993), The University o f Illinois Press, 54 
East Gregory Drive, Champaign, IL 61820, 
U S A , Pp. 309 paperback. 
R O B E R T S O N , W I L L I A M , k. d. long: Carrying 
the Torch (1992), E C W Press, 1980 Queen 
St. E . , 2nd f l . , Toronto, O N , M 4 L 1J2, Pp. 
112 paperback. 
ROOF, J U D I T H . A Lure of Knowledge: Les-
bian Sexuality and Theory (1993), Columbia 
University Press, 562 West 113th St., New 
York , N Y 10025, U S A , Pp. 285 paperback. 
R O S E N B E R G , B L A N C A . TO Tell at Last: Sur-
vival under False Identity (1993), University 
of Illinois Press, 54 East Gregory Drive, 
Champaign, IL 61820, U S A , Pp. 178 
hardcover. 
S C H O N N E S S O N , L E N A NlLSSON ( E D . ) . Sexual 
Transmission of HIV Infection: Risk Reduc-
tion, Trauma, and Adaptation (1992), Har-
rington Park Press, 10 Al i ce St., Binghamton, 
N Y 13904-1580, U S A , Pp.176 paperback. 
S C O T T , G A I L . Main Brides: Against Ochre 
Pediment and Aztec Sky (1993), Coach House 
Press, 50 Prince Arthur Ave . , Suite 107, 
Toronto, O N , M 5 R 1B5, Pp. 234 paperback. 
S E A G E R , J O N I . Earth Follies: Coming to 
Feminist Terms with the Global Environ-
mental Crisis (1993), Routledge, 29 West 35 
St., N e w York , N Y 10001, U S A , Pp. 332 
hardcover. 
S H E A R D , S A R A H . The Swing Era (1993), A l -
fred A . K n o p f Canada, 33 Yonge Street, Suite 
210, Toronto, O N , M 5 E 1G4, Pp. 154 
paperback. 
S I N G L E Y , C A R O L J . , A N D SUSAN E L I Z A B E T H 
S W E E N E Y (EDS. ) . Anxious Power: Reading, 
Writing, and Ambivalence in Narrative by 
Women (1993), State University of New York 
Press, State University Plaza, Albany, N Y 
12246, U S A , Pp. 400 hardcover. 
S N Y D E R , P A U L A ( E D . ) . The European Wom-
en Almanac (1992), Columbia University 
Press, 562 West 113th St., New York , N Y 
10025, U S A , Pp. 399 hardcover. 
S O K O L O F F , N A O M I B . , A N N E L A P I D U S L E R -
NER, A N D A N I T A N O R I C H (EDS. ) . Gender 
and Text in Modern Hebrew and Yiddish 
Literature (1992), Harvard University Press, 
79 Garden St., Cambridge, M A 02138, U S A , 
Pp. 274 hardcover. 
S T E P H E N S O N , G L E N N I S ( E D . ) . Nineteenth 
Century Stories By Women (1993), Broadview 
Literary Texts, P .O. B o x 1243, Peterborough, 
O N , K 9 J 7H5, Pp. 504 paperback. 
S T E W A R T , H O U S T O N , B E T H P E R C I V A L , A N D 
E L I Z A B E T H R . E P P E R L Y (EDS. ) . The More 
We Get Together: Women and Dis/ability 
(1992), gynergy books, P .O. Box 2023, Char-
lottetown, P E , C I A 7N7, Pp. 222 paperback. 
S T U D L A R , G A Y L Y N . In The Realm of 
Pleasure: Von Sternberg, Dietrich, and the 
Masochistic Aesthetic (1993), Columbia 
University Press, 562 West 113th St., N e w 
York , N Y 10025, U S A , Pp. 247 paperback. 
S W Y R I P A , F R A N C E S . Wedded to the Cause: 
Ukrainian-Canadian Women and Ethnic 
Identity, 1891-1991 (1993), University o f 
Toronto Press, 10 St. Mary St., Toronto, O N , 
M 4 Y 2W8, Pp. 330 paperback. 
T H E S I N G , W I L L I A M B . ( E D . ) . Critical Essays 
on Edna St. Vincent Millay (1993), Maxwe l l 
M a c M i l l a n Canada, Inc., 1200 Eglinton Ave . 
E. , Suite 200, Don M i l l s , O N , M 3 C 3N1 , Pp. 
327 hardcover. 
V A N S A N T , A N N JESSIE. Eighteenth-Century 
Sensibility and the Novel: The Senses in 
Social Context (1993), Cambridge University 
Press, 40 West 20th St., New York, N Y 
10011-4211, U S A , Pp. 143 hardcover. 
V A N D E R V O O R T , J U L I E . Tell the Driver: A 
Biography of Elinor F.E. Black, M.D. (1992), 
University o f Manitoba Press, 244-106 Curry 
PI., University o f Manitoba, Winnipeg, M B , 
R 3 T 2N2, Pp. 327 hardcover. 
W A S H I N G T O N , M A R G A R E T ( E D . ) . Narrative 
of Sojourner Truth (1993), Vintage Books, 
1265 Aerowood Drive, Mississauga, O N , 
L 4 W 1B9 , Pp. 138 paperback. 
W E S S E L E R , M A R L I S . Life Skills (1992), 
Coteau Books, 401 — 2206 Dewdney Ave . , 
Regina, S K , S4R 1H3, Pp. 93 paperback. 
W I L L I A M S O N , M A R I A N N E . A Woman Worth 
(1993), Random House o f Canada Ltd . , 1265 
Aerowood Drive, Mississauga, O N , L 4 W 
1B9, Pp. 143 hardcover. 
W I L S O N , M A R G . Consider the Hollyhocks 
(1992), Mercury Press, 137 Birmingham St., 
Stratford, O N , N 5 A 2T1, Pp. 144 paperback. 
Z E M A N , J A R O L D K . Open Doors — Cana-
dian Baptists, 1950-1990: Popular Addresses 
and Articles (1992), Lancelot Press, P .O. B o x 
425, Hantsport, N S , B O P IPO, Pp. 205 
paperback. 
